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摘要
I
摘 要
我国城市化进程的日益加快，对网络服务市场开发提出了新的挑战，而随着
产品和服务销售市场竞争的加剧，客户已不满足于传统的大众产品，开始对新兴
的分众产品产生需求。广电网络企业应该以科学发展观为指导，以营销体系建设
为手段，以超前的思维，紧跟城市经济发展步伐，为网络产品营销体系建设布局，
积极推动广电网络经济发展。
目前针对广电网络公司的产品营销系统，无论是在功能上，还是稳定性和安
全性方面都是很健全和有保障的。然而随着广电网络公司的产品营销快速发展和
拓展，其产生的各类营销数据日益增多，但是当前这些营销数据仍然处于闲置状
态，随着信息化时代的到来以及相关技术的不断成熟，如果使用数据库技术对这
些营销数据进行综合统计和分析，那么其产生的结果将对广电网络公司的产品营
销工作有很大的促进和指导作用。
本文探讨构建广电网络公司的产品营销分析系统。该系统挖掘当前营销工作
中存在的规律、遗漏的问题和亟待改善的地方。系统的设计和开发依据软件工程
理论，完成了系统的需求分析、系统的设计、系统的实现和系统的测试工作。系
统使用了目前广泛使用的 J2EE开发平台和 B/S开发架构，前台页面通过 HTML5
技术进行布局设计，使用 JSP进行Web开发，使用 CSS和 JavaScript使系统界
面更加人性化和美观；后台程序使用 Java语言编写，使用 JDBC接口技术完成
与 Hadoop数据库的交互。
关键词：广电网络；经营分析；Hadoop
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Abstract
The increasingly fast urbanization process in China has brought new challenges
to the network service market development. With the competition of products sale and
service market is heating up, customers are no longer satisfied with traditional mass
media and begin to generate demand for emerging focus media. The network service
enterprises should be guided by the scientific development concept, take the
construction of marketing system as a means to keeping up with the pace of
economic development of the city by advance thinking in order to constructing post
marketing system and actively promote the network service economic development.
At present, the network product marketing system of network service
corporations is very secure and robust both in the function, or the stability and the
security. However, with the rapid development and expansion of the network product
and marketing of network service corporations, all kinds of increasing marketing data
are still in idle state, with the advent of the information age and the related
technologies to constantly mature, these marketing date will have a great role in
promoting and guiding for post network product and marketing work through
comprehensive statistics and analysis.
This dissertation discussed the marketing analysis system for radio and
television networks. There are some problems in the current marketing work, and the
problems and the urgent need to be improved in the system. System design and
development based on the software engineering theory, the system needs analysis,
system design, system implementation and system testing. System using the J2EE
development platform and B/S development framework, the front page layout design
by HTML5 technology, using JSP Web development, using CSS and JavaScript to
make the system interface more user-friendly and beautiful; the background program
using Java language, so that the use of JDBC interface technology to complete the
interaction with the Hadoop database.
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第一章 绪论
1.1课题研究背景
随着网络通信行业的发展，市场竞争变得越来越激烈，市场营销策略需要样
式多变，客户需要更加个性化的服务。网络运营商目前迫在眉睫的难题，即调整
和优化资源配置降低企业成本，提高企业利润，增强企业核心竞争力[1]。充分运
用广电网络的业务支撑系统的海量数据，分析得出大量有利于市场人员及时把握
市场信息的数据，是经营分析系统建设的主要目的。另外，随着国内电信业务的
市场环境越来越复杂，电信行业竞争日益加剧，各大运营商都面临着客户、收入、
成本、快速开展业务的巨大压力。为了防止和避免广电网络用户的流失，需要应
用和引进先进的、高效的和科学的市场营销策略，以此来获得更多符合要求的广
电网络客户同时也能够挖掘潜在的和现有的用户的需求和发展趋势。如何保持企
业盈利性增长和确保市场领先地位，已逐渐变为广电网络公司发展的、关键性的
和共同的问题。
在各网络运营商推出全业务运营新形势下，对内部管理及业务运营提出了更
高要求，需要满足企业不同层面的人员对获取业绩信息、营销信息、运营信息的
需求。企业领导层需要及时、准确获取全业务运营下宽带业务、融合业务全面的
的日常运营信息，以支持企业的战略制定和执行，从而确定市场拓展策略；业务
分析人员和各业务部门经理需要深入的分析和挖掘相关业务信息，并进行分析研
究，为促进已有业务的渗透和融合业务的推广提供信息支持；一线营销人员需要
及时把握客户消费动态，发现异常，找到原因从而采取针对性措施，以支撑精准
营销和精确服务。
目前计算机技术得到了快速发展，这也促使了互联网产业的发展，而几年移
动手机通信的广泛应用也成为了促进移动通讯产业发展的关键因素。2008年以
后，智能化互联网技术逐渐渗透进了广播电视行业，并加快推动了电视互联网产
业的变革和改进。从 2013年开始，智能电视技术的快速发展远远超过了大部分
人的预期，这种情况逐渐使得传统的有线电视网络开始受到打击和竞争，电视媒
体的融合呈现互联网电视单边前进的运营模式。智能化和数字化我们从几个角度
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谈，首先是运营的角度，从运营的角度，如何利用数字化的平台和载体来实现运
营资源的优化和整合。因为如果是单独的企业，可能这个问题不是很明显，传统
的有线电视网络发展也需要遵循计算机网络的发展趋势和规律[2]，需要保证网络
的连通性和快速、准确和实时。传统的电视终端技术的封闭落后已经导致了连接
到有线电视网络的终端客户数量减少，同时与往期同比的开机率也在逐渐降低，
部分有线电视公司以垄断机顶盒销售为盈利点的做法，导致客户采购广电机顶盒
的花费远远高于体验、性能、视觉效果更好的网络电视盒子，同时也导致了家中
的多台电视逐渐转变为网络电视终端。
目前某广电网络公司的用户增长量逐年放缓，截止 2015年上半年，全省共
增加主终端用户 33.88万个，仅完成全年计划的 40.58%，达到 409.03万个；副
终端用户新增 4.8万个，达到 39.14万个。然而随着用户增长量的不断放缓，随
之而来的用户需求却逐渐增多，怎样为用户提供更好的营销服务，怎样使公司能
够获得更大的利益是当前面临解决的问题。基于以上原因，本人想通过在厦门大
学掌握的软件知识以及自己多年在广电网络公司的工作经验，开发一个适合于广
电网络公司的基于 Hadoop的广电网络公司的经营分析系统，以此来改善当前广
电网络公司的营销和经营工作效率和质量。
1.2课题研究现状
经调查截至 2014年 8月底，我国广播电视网络用户达到 20150.6万户，有
线数字化程度约为 80.14%，我国有线数字化整体转换已步入中后期。截至目前，
在我国 31个省级行政区中，有安徽、广西、江西、河南、贵州等 17家省级行政
区及直辖市的有线数字化程度超过全国平均水平[3]。
国家信息化部高度重视数字网络化工作，成立了数字网络化企业建设工程推
进工作领导小组，统筹落实数字网络化企业建设资金筹措、政策支持,积极构建
数字网络化保障体系、促进优质数字网络化资源普及共享和提高信息技术数字网
络化水平。为此，启动了“数字网络化企业建设工程”，制定了实施方案，明确
了工程实施的目的和任务、目标要求，提出了保障措施和实施步骤。设立了“数
字网络化企业”建设专项资金，用于对“数字网络化企业”创建工作的奖补、市
级基础数字网络化公共服务平台开发建设、网络数字网络化资源开发。在指导数
字网络化企业建设过程中，始终坚持数字网络化环境建设、网络数字网络化资源
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建设、员工的数字网络化应用能力培训、数字网络化应用一起抓，重点推进网络
数字网络化资源的建设、应用。
目前各个地区着力建设互联互通平台。由于各省情况不一，各农村竞争环境
有差异，经济发展不均衡。因此，为了让某各分公司有一定的市场营销灵活性，
在维持全省统一价格的前提下，某各公司可灵活使用为用户配置的天线和路由器
等作为营销礼品。如竞争不激烈的地方，各分公司可以采取以成本价售卖的方式
增加收入，如竞争激烈，则可以采用装宽带送天线、路由器、优惠券或其他营销
礼品等营销手段，增加套餐吸引力。而天津市依据《全市有线电视数字化整体转
换实施方案》和《天津市人民政府关于实施有线电视数字化整体转换的通知》精
神，加强对辖区有线电视站的领导和督促[4]。各镇(街道)及有线电视站要成立数
字化整体转换领导小组，加快工作落实，确保用户能按时安装、及时维护。对用
户要进行上门调试指导，确保用户能更快地掌握数字电视的使用方法。会上，还
宣读了《关于落实有线电视数字化整体转换的通知》。天津市 2012年 7月正式
启动有线电视数字化整转工作，2013年度基本完成市区居民的有线电视数字化
转换工作。2014年，天津市开始推进各镇（街道）区域的有线电视数字化整转
工作。
综上所述，数字有线电视行业的发展都存在了各种各样的问题，也面临了互
联网电视媒体和无线技术的冲击。如何在互联网技术和无线技术的冲击下实现战
略转型是数字有线电视行业必须解决的问题，而数字有线电视的媒体资源管理作
为一个突破点是提高用户服务、获得用户源和降低企业管理成本的关键，因此深
化广电网络公司经营管理是势在必行和非常迫切的需求。
1.3系统相关技术
1、Hadoop简介
Hadoop是一个分布式系统架构，其是由 Apache基金会所在 2005年至 2006
年发布的软件项目，Hadoop来自于 Google公司开发的名叫MapReduce的编程
模型包，MapReduce的主要特点是将一个应用程序划分为多个并行计算的指令，
然后跨计算节点处理海量数据集，因此 Hadoop也继承了MapReduce的特点，并
在最初广泛的应用于网页搜索领域，Hadoop作为一个分布式处理的系统架构，
其能够对海量数据进行可伸缩、可靠和高效的数据处理功能，因此在近几年快速
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发展为一个大数据分析的领先平台。Hadoop之所以在软件行业得到快速应用和
推广，归功于它所具备的多种优势和特点。
首先， 高可靠性和容错性。在 Hadoop中维护了多个数据副本，其能够对
异常的节点进行重新分布处理，即使某个副本出现失败情况也不会影响系统的整
体运行和提供对外的服务能力；
其次，高效性。Hadoop是基于并行工作模式进行数据的快速处理，其能够
在不同的数据节点间进行数据的动态移动，而且各个节点之间是动态平衡的，这
样的处理机制也大大加快了处理速度；
其次，高可扩展性。Hadoop是基于计算机集簇间分配数据完成计算，因此
其可以进行动态数据节点的扩充，可以很方便的扩展到数以千计的节点。例如雅
虎公司的广告系统和搜索引擎使用四千个节点的 Hadoop集群来支持；Facebook
公司的日志管理系统使用了一千个节点的集群运行 Hadoop。
最后，低成本性。Hadoop的设计初衷是能够部署在低廉的软件设备上运行，
其对设备配置的依赖有别于 IBM或者 HP公司的昂贵的小型机和一体机，而是
面向 DELL或者联想公司的低廉的刀片机上，另外，Hadoop是开源的，因此无
论在项目的软件成本还是硬件成本上都是大大的降低了。
2、J2EE开发平台
本系统前台采用了 J2EE框架结构。目前越来越多的软件开发人员通过服务
器端的技术、安全性、灵活性和可靠性，为企业开发分布式的、可扩展的应用系
统。J2EE技术架构是目前软件行业企业级应用最广泛的软件开发架构之一，J2EE
平台的强大功能和优秀的安全性、稳定性受到了广大的企业级应用开发人员的喜
爱[5]。J2EE是一个建立在 Java 2平台之上的，主要用于解决企业级应用开发、管
理、部署的问题的体系结构，其主要关注在服务器端的应用程序和服务，J2EE
平台是一个基于组件的软件开发平台，因此能够有效的降低成本，快速完成应用
的设计和开发。J2EE技术架构之所以受到大家的喜爱，主要因为其包含以下优
点：
首先是跨平台性。J2EE是基于 Java 2平台，因此其继承了 Java的跨平台特
性，能够做到“编写一次，随处运行”，其支持 Linux操作系统、Unix操作系
统、Windows操作系统和 Sun Solaris操作系统等等。J2EE的跨平台性能够有效
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的提高应用系统在不同操作系统平台的迁移效率，节省软件工程项目开发的整体
成本；其次是 J2EE的高效率性[6]。J2EE平台使用的应用模式是多层次分布式的，
因此基于 J2EE的应用系统的应用逻辑是根据功能被划分为不同的组件。这些组
件基本上能够分为 4类，第 1类是在 J2EE服务器上运行的Web层组件；第 2类
是在客户端机器上运行的 client组件；第 3类是在 EIS服务器上执行的企业信息
系统组件；第四类是在 J2EE服务端上运行的业务逻辑处理组件；J2EE平台的这
种组件式开发模式，使得进行大中型企业级应用系统的开发效率和管理效率大大
提高，同时也使得系统具有良好的可扩展性；另外，J2EE提供丰富的接口。J2EE
平台提供了丰富的开发接口，在数据库接口方面，可以通过 JDBC 接口连接
MySQL、Oracle、DB2、SQL Server、Sybase和 Informix数据库等等；在文件接
口方面，可以通过 SAX或者 DOM接口来进行 XML文件访问。
2、HTML5开发技术
HTML5的前身是Web App1.0，在二零零四年左右由WHATWG提出，在二
零零七年由W3C接纳，并在同年创立了全新的 HTML研发团队；在 2008年 1
月公布了 HTML5 的第一份正式草案；在二零一二年十二月 W3C对外界宣布
HTML5规范制定完成；在二零一三年五月公布 HTML5的正式方案。然而在伴
随着 HTML5不断完善的几年中，已经有很多开发者在使用 HTML5的部分技术，
大部分流行的浏览器和开发平台也能够支持 HTML5技术[7]。HTML5将会取代了
XHTML标准和 HTML4标准成为未来互联网业的新的标准，其能够为移动平台
和 PC平台提供无缝的衔接和丰富的内容。
HTML5之所以在几年内能够迅速发展起来，并受到互联网行业的重视和广
大软件开发人员的青睐是由于HTML5具备了很多优秀的特性和先进的技术和机
制，首先，更聪明的存储机制，HTML5的存储机制类似于 cookie处理技术和客
户端 Database的融合，其采用的是本地存储方式，它比 cookie的存储方式优秀
在于支持多个Windows存储，因此 HTML5的存储机制更加安全，性能也更好；
其次，HTML5是跨浏览器支持的，不仅主流的浏览器如 Chrome、IE系列、Firefox
系列、Opera等等能够很好的支持 HTML5，而且类似 IE6这种老的浏览器也能
够部分支持 HTML5[8]。跨浏览器支持特性能够方便程序员进行Web程序的开发、
提高系统开发的效率，因为程序员不用关心不同浏览器导致不同的显示效果和布
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局问题；其次，易用性好，HTML5在 XHTML和 HTML4基础上做了很多优化
和简化，语义上及其 ARIA（ARIA是一个W3C的标准中指定的角色元素），新
版的 HTML标签例如<nav>、< footer >、<header>、< aside >、< section >等等，
使得操作人员更加方便去访问Web内容，使用 HTML5创建网站更加简单；另
外，更好的视频和音频支持，在 HTML5推出之前，基于Web的视频和音频播
放功能基本上是使用 Flash、<embed>和<object>标签或者第三方应用来实现的，
使用 Flash进行视频和音频播放实现起来比较复杂，而且会导致页面运行负荷增
大、网络开销也会加大，对客户端机器的性能要求较高；<embed>和<object>标
签需要进行负责的参数配置，而且视频和音频播放效果较差。使用 HTML5可以
轻松使用内置的<video>和<audio>来访问资源，不仅操作简单，而且能够对播放
页面进行高度和宽带的调节。
3、jQuery开发库
jQuery是由计算机专家 John Resig于 2006年 1月发布的，随后吸引了众多
JavaScript专家加入到 jQuery项目中，并于 2006年 8月发表了第一个稳定版本
jQuery 1.0，在 2011年 1月发布了成熟、稳定版 jQuery 1.5，该版本共解决了近
500个问题，修改了近 90个 BUG，运行性能得到了很大提升[9]。在此版本的基
础上使用的企业和个人剧增，据统计目前世界上访问最多的一个网站中，使用
jQuery的就超过了 55%。
jQuery 是目前广泛使用的 JavaScript 库之一，是 prototype 之后最优秀的
JavaScript 库。jQuery 之所以受到软件开发人员的青睐和广泛的使用，是因为
jQuery 具有很多特性，首先，jQuery 功能强大，jQuery 虽然是一个轻量级的
JavaScript库，但是其功能很强大。首先 jQuery支持链式操作，可以在一行代码
中实现多个操作；其次 jQuery简化了针对 CSS的操作，其内部集成了很多操作
CSS的方法和工具，而且代码的可读性也比原始的 JavaScript强；其次 jQuery具
有丰富的第三方插件，例如：窗口控制、图片显示、日期控件、菜单控件等等，
而且可以按照自己的需求改造和封装属于自己的控件；其次，免费、开源的特性，
jQuery使用MIT许可协议，只要遵循该协议任何企业或者个人都可以免费使用，
同时也可以获取 jQuery的源代码，可以在源程序上进行业务和功能扩展、定制
形成自己的 jQuery库，为基于Web的系统软件开发节约了成本；其次，支持大
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